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. The onlg Hungarlan Miners Joumol ín the .Unlled Sta/a 
New 'York, N. Y. 
AKIT A CSÁSZÁROK ÖKLE 
SEM TUD MEGftLEMLITENI 
UJRA KISÉRTENEK A 
CSAVARGÓ BANKÁROK · 
ll•ltlfr:l~lr J4,)4k Mt.i-1 a~--- A wU„I .,,,. 
.,11 __, ..,.., ...,..oa .,....;. - nm,q,d'-n • ..ü6tlffll.t. -
' Wflt,tMlr"'-• .......... 
MAGTAa BAN1ASZ.LAI' 
Aki eleget te, : et111ek a kéré,nek, a: 
bebi:on11it ja · 
HAZAFISÁGÁT t5 HÜStGIT 
Ha takarékoakodik es vótJárol 
U, S. WAR SAYINGS BfLYEGEKET 
'1,n,lll,l'IU!'ft.'1. 
RED JACKET: WEST VIRGINIA 
1 \ "'111 OLK • 1'1:>ll,:11" VA$l1'1"lt'f,U, "'ltfl,U, 
>l.\TKlll' J.~. w. ,·.1,, 11:nu:1.1.mc.,-:.1 
1:11 • co,10,-et a . , . ,.._,_, •&r 4..,11; 61:a ,Ml IO■o,J'O ... 
~;·:.~·:..· ... ~.:.=-~,:-= · ..:.-~ =--= ....-.,,.... ... ._. _, ... .....,. ......... ~ · 
~II. i,c:.,, .. 1..i..,p .-u -'11A-\ U.-.U.,IOMl 1_..,.,... 
.. , a.u.U"- ■l•t WI M,,,11 ... , _ _,._.,. ........ - - .. 
~i:-~=,11~~1~ .,:11::.r-J~:-0& ..l~I~=.~ ---= 
1111 lrlo J<,1.. •■ti I u JU - hit..._. 
J j)J• • _.. 11111 lloOjlHn - • ,..i..,t.•-. , .. , lr)M ~ 
&tialUllfn N •I • 111,tt•I Nll:H lr 4a10 Hlo,no,111.. 
Z::a"' Ot,o-Pl 11,o.p ~..W.U.5eriM.......,.._ .,_._ 
Red Jadcet CoMOlidated CoaJ & Coke · C.. 
RED JACKET, Weot Virp,ia 
JIII A.l'011Rt'Tt112" 
torugják a nagyobb 
bányák a fogdmegeket 
tJl:rEl,U.'t;tJlí ,t,: Ell/JERl'fJGÓXNAK. 
Ai r,y,wlt AIL111>uk r,,~Q- kabt"-" hul() 11dr, h<"fi:r 6 ntrtt 
..._,11ln a m•t• ktl,d~• "''J:Y, • :wn ~ •••h l•·""l1f, , roJJ, "1h ln11n, >'olt \\ \ • .·W.n „e, 
pi ti, cau.11 ,u·tl6rt l!llr &lll"· , ,, .. ,,,u,1>4'n l'rt t n,bc,rh.,cü 1>4'• 
.,, ,rtdmhi)t u n. hoJ:r a ~,,., . •tfl«'1t<-lt 1'i1t1rhall("1u11. / 
~i•t.ln-o~ l.11111011- u <'ni• lu ,i,17ik · 
~JNn!bt - l\d,~m 111,1 >" ~ ,,,.h,. 
,., ~ 1,1'5.1~ .1111 1 ,1 IW cwllcn \olk l.U. lu:f"Ql(W ,.ca., 
~t!;:t:rti:«'::~c~: :.:~~;. ~~,
1
~;:';i"~ i rlU~. 
.,_. 1tllM u c111:rf~tU. _ ll.4 Cl&k ~ k~u-
ui~U~~kkt~huc~: ~~ ~ 11~":~1:,& e= ,.:;Jk: 
~:;t~~~;,~•;;; ~~!=:!~V~ :: :::;" ,: ~I  
kffOP tlll":~:/~: u~~: lJcu n&i clf&'., bos1 Loc:t&&p· 
l'"Í t~:11> kbft riJuk l-1t:n,, ,u. a u qtur i hkl.tu,;,Ut, '" ' " 
.Jwi , OII i•hrkuJn,k' u ,1~. llltC I• IOJ•1fJ.:. ki 1,1 u botjik őket. 
~ ~- ,e I f!lllni.,, l,;('1".,.J ::,ol,. (mbc-r telt w b" ~nau.t aa. ~~ .. trront.1,1,b u "J i.-Qdinl ~ n tt kncf\"(~ll JUAUI· 
tak,d, -J:;.rnh1lltl tt tok kodon, bc>iY ,,.lloptil: • 1.oíla· 
111.a,;rn. ~) ~~u~ fr ~~~;"~; ; ~~~:' :.:,: ~:~!;1:1'. 
1ewtt r tot u iu ralott tuk:lt kiu,,,r,iltH. tCY mi• 
~ r.<• c1fc, M>fr u rn1~•- .. i..lc.1!, am1bc,n oalr. q 7 ""'J• 
~ 11 ~)O<I 1ncgflnt1ct1H, 1 111..,1 niha vo ll = l~a~•1~::: h°"'td tcn íir,•rlnit,lltlJU~ bil 
, ..it • 1~~ rttklűl a bi a m •cr• r IIJnyL.wht, hvt:>' .-, 
•I~~ ~=:~,1 E_:;~ 1:,~t :;'::·~~ "7,f~~:!~~r~ll~ :'a1111.;»am;n,~bam<11· :ar.i.or k. ha u rt:r ulnllt> M 
.,., Ho«n u fl!lbtrío,,.ov ig,:.n 1lak1:lban 1rk11.ll.ri1k, 11.t, nrn,•-
,-.U~ 1, 1a,bc:,cyrkc1, bol~· f~ a uJ.1iul, ban,m a •L<lnr• 
p. 1n1ibGI •,r"-n kuni'\ t llill „d II bcufl. 
1 tt1Cfl';7 11,lw-11. mrrt mJ •BiT 111 •an t1uutkl nn,,..tu,fclc. 11<.m 
1 i' ~111inak rmt,,,.rl"II:" ...,11.ul l,.,ell tUIM,:iln., u1.it1L Ila 1~.i,, 
■ t1-i1 ah1rr fl,dlc,l).idh,c1· n,,'g lf rl6forJ ul, hogy ro•il-mi, 
1-. klll mi1Jf■ hm': 1·1n ~"""k sík 1u 1,•f111nli.nr1t. nnloatn muu 
1 ~ ,w, ""'"''" otttfl kr~ • ld,11 Ca ,:..,,,. 11111 m~ga 1aliliu & 
~ "U111., ,l"-l crf,.,ukkal k1p11, ki,r dbt.n. mcn icn d • nundffl1u1 
..iatida1 11ol41U1ó Em1•lo) mtnt Ofhcr-c,k• 
Lq,rtt.bb Y<oll a!bJmam U1ni hl( f.lht l)'ttó hodlok) rMl7.t< aL 
rr, mtbrrq6 rl<umolí:.il. 1 .i,llart1 ktrdbébc-n unnak. F.g~ 
11i1 ff)' cmbcf „u„ n~ IIJl<)!l t,o-. htn b11oh)'01 kh...1 i,und"'"'' , 1,-
11„l>l'NtMt Jolllr 1'1'111 a 1,.,.11~ 1-.,., h11;:y in bec•ulnc• ,,nü, 
l',uttHi1rh1 ... 1 \\ ddl,~ F ... ól u c - 1<Utl fown•k 11,li ..... nu1 °"" 
rn,7 nil9ul.l,.al od~~h emtorf •tt•II bof:) ne,rt ínitnak r.., f~l 
~I i,ir b,1111:, d„ u b n a ,~111. h•flfffl ,b1,ntt11 í~lt.bJAl 
ptd1bor1ClkJ,lh1n ,"fl,n, """" a11y· ,1 hd}' l( IN. l u n,c,n IUKj,U, nirt 
•Ji ,-,ti -.olt, bncr a,, al & lti: - lopni. mti:,~roln, m~rl . h••.wn 
L:.ultbt,1 "'~'•• , 2 ,,1.,l,c•~n. - u ,;r,di:-n~ •1 u u lrdtkt·. 
~ a lul~l.n k ,~ 1\I. n,~, bo«y ,l'it>•ltn „mti.:r vn ,1„1','.UI 
T""'"""'~ l,og, olHn k„ruJm,:.. rH,. ahol a t<:~l"f:' ~1 k~ff• 
•Jffli-2t>1tm"1:1k,c/<>hhl..;n,·i- j:'r k'l'J"hl,1111r1'rtl\r•11l. <'• ahul 
a- 1m1 -.an.lna 11,c,: ~ b1- m ... 11' lt•1 rk,c,,h ~ 
""-••-tl"l - mi•a,r'laPh~al~ :.tcn 1111. a1'1ilor 111imkh ,,n 
t..i.Wyü. l,,,,u" nak m11nk11•1 l"'f m,n,trn 11<:1\n)i n111nl..i.1-< •• 
..-~Z"':~, Yi IA1L~jJ 1tkn1- :~i=':~n~",:'1,k~:;,1, '.~~;".\.:~ 
~.:'..u .. :::,•~~::~~~lr. •.,,;:; :d:••i~•kudi•.tl, h:ot1rm '"'. rn-
1 " "' •~rtdl 11,dl; mit" m,~._ Kh•'7'Clt!!<::o fom,,.. 1rlu1, hol:) 
h- L 11 • •t.l'l:~l'lt' ~l<lor111,a. nr halh;tl=unl,. ~m\,rrf~',k1a k 
ah ailin ~téq,tnh _.b"' • ~iikff,: t~n u ill1mi 111 11nb 
-- - - l,, .. rHtl1fi 1rod.l.k•1 ~rl!')'Uk '!'hl)'· 
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A. NETTLETONI MA.OYA.ROK 
0HAZA.1 OztNETEI. 
~ftlkton. t•a /1.i in~• Ca•d,lf 
1,,inya cml,r<l'l<lfk ll\lUnk kt11Yi 
..,u;j~. Or••• l\l&JU kf.clmu·r 
Mr \\ all.u ,uJ)ffln1od(nl nw~ 
tt,=lt. hot(y " Ma;.'Y••oru•gloa 
l,.ul,lr11,J6 lc-v-,lt,1,m kfor,h11a.1j1 
aoJ~r.i f 1u,1&b~tú dljlob,1,1 rl 
JHIUl1a n \'i;rus Kucvthu. 
~ 
. SAiet)" Fint ! 
S.fct)' FifSI.I Mindenki tud;._ 
mii jclail u: MitlderUd 11.tja 
uckMk a paukn&k H tlrnft, 
.,~k I n,,117•r f 1iN.t. Vi• 
17i1runk ■ ■-.jil H bu\ÁrM• 
inkf.letirr, ci&.a kr, uf)'i, lc-
tup ka.úLlr ti ur ■ W.n7dl&• 
Iii. Lcf)'nt ki 61'atoa N 
n e b&markod' ti ffflkl I dolSil. 
l n ~bulln t lkull.lnl ■ •ud:lyt. 
nthocY • i1 hi~kb6I dlln1.uk 




l.'011 <1 ■ok ~,ii lrlVI iDzíJI, -f~ .1,•ffl : ,t l "ihor •i,rnrwl.lt "i,1l6 
,ilofllfl'' llár.t,áazlopol hol-zfrik rl at ol~: 
. . . A rr61 irlnilo„ a ,,.u.,,,,,. S.ttr4n:1Ja1,,,,, ll"f/11 o _ , ,,_1a('(l1 
1J, tt1rllf'1, .. ll'r kildöm a: IJ.A(J.1. a:ar f11tf d•llftr !í,,f .....,.,,1. a f'Uia, 
,.,,..,,,,,,., t ln.U kön111'irt. l(lm, lffl.oll i1111 • IMft'to lt1p -11},kn, ... , k ,-,r • 
11,M,; k61Dll c:rit I■ olra1l1V11. d r ,,,frr l pár}tft ,lik/ti , a l,,.utot6 i • &Mttla,. 
lll1rn u ral/f'nl/i f r ltbamtl ur.-. l í/.-r lnnll. -•mi 4·Nlr-rlr•. 
,1: ,ln ,,..,.,.,,,.//#'.,. ,Uf'rlnt un: r r,l,tlraiill rr,i11t1, rrMl „flll',,., 
Mlf/11 lrar u,k '11/1 rlult t. hlt'l -u,r rlol1'flltdk, ...ton - • lo,irik N'tt· 
ddni. d „ .ook"" 1wn1tt1k, o J.·il,· mrir , :f- 111/HI •- 1.i.k. lra,1 inkább"""°' 
: tlott,lrl !'fii oalllltf pa11„lrdl,t. "''"' f'f'/1 ,tr,lldr vl1YMI „ 1111 l t;n,wlr t , 
dc-. l n 1tu,nwb1d· ,,,...,~adt'-'4·. mf'rt nrm t,~lnr4· •óli,, llo'fltf "l/t<1, :odiJ. 
a:,12odbon bk m(fl i'tfli' lddif Mtna4 J■ Alti/Mr ftlttóU r mbr,..t, tm 11'■ • fii'• 
N'knl:mtÍba j 6 rMk, 
T ,hnl r :#'krtrk (j f'QIII b«N1'1 ,ri,g, ,,,.-,t ""'" tfld}'t, """111 mii tH• 
l t A·tunrlr. 
,ltlndr:rk 11t61t küu~rm ,,.,.'4mltll a11vl ma,-""'1 l,:irálli llulr• 
1..tt„l I , IJdr ö:lrtttl " ltklnlMf'TI urrknlfll!lt1 lní.t1Má6oa • 
.VallWJr hnrr. lhn lfH, €ldorod•. Ill. 
. A páratlanul nagy érdeklödést keltett, rend- . 
kivül ueretettelje, fogadtatásra találi regény 
rl,ösz.avát HIMLER MÁRTON, a Magyar 
Bányúzlap 1Zerkmtöje irta. 
A 248 oldalra terj~ vaskoa kötet ára 
PÉLDÁNYONKINT 1 DOLLÁR 50-CENT. 
A két uinbeu nyomott, müvéui rajzu, meg-
kapÓ cimlap FÜLÖP KÁROLY festőművész- 1 
nek, az. irónö bátyjának mesteri rejn. 
NJagyar Bányászla11 
136 fut 17th Street, ··New York, N. Y. 
A kentucky igazgató ur 
nagyokat mondott 
SZJ,IHG/1'(".,;t.'ll.& ICCNTl!Cll.l' Al.LA#! 
.,,_,. t--S 11 "-'wi:lfl ..,..,_.,.. ---tó~ • ltwd.•lf' 
•ti.ti1Udn11..wt. 
li..-t111,11I.) ~n df"'iC1■lt cirr i:I· l'. -~ lo,J1 t1• k ncrnrlCl,t.(n 
l•·n•itn ••~tnt, -1l11 11 , i.: .... 1 ,li..atm• n,11 \ \ e-l \'nro..,,l,,11 
kunn.007 " 'T"'•Ltnd< hlf4flt~ •o§<tth•,...,.l,ú.1 1rn n1 .., ,olr l,"' a 
1.lr, 111J1.;k. ~I n 1 1,inJU• - 1~rtl'fl6t:,..t1 rnk,-ar - b -1 
... •••b1 akan nkoo.n, 1 b.lo111, .. 1t. 1 ... ,..,,.1,'Hc 1,,,.,,.,.,_.., • •-~•rt f'.-
U •') hat.1a,.,_n ,h11hna1t.o11"' 1111-.ltn tll<>iwh.Jl ..:1L.! nirs 
1rnü., lotJ,, 1,11 ill,1J111111,. "-1,cr u u 
l,;lA,,,I .u u,.,11)(,f Luvl)..t&i \. .,.,,rl,• ,..,i,,.,. u 1'1.r~f"' ~ tn i• 
J :,:w,,,oo,d, 1 Kr m ucky .. ,a:,-r • ra 111v1_1 lu ~l,,.,i V. . \a. d (I 
11,. ,, n~ ,tói• a i.:,,.,c,k~ ki• •1111i;au ,,-...:d11 - pc-4•( , u , ~ 
k lt t1tt-u ttn~. ~1!'a:"dc~~ r•~:i•·;:.~;!: 
~A munkúh.inr U , .m, H ~! (•injlnbU: • W n7M., b ,.,., k• 
kr11,,•i;o "'' ...,1i.,;1; f<111ik • uÚI a.::"~• Íol,el(rn u11ltti,u bl111i• 
lui n)t oli.~LN u 0:•1- Kn11•· •~ \\'f<t \,~,n,.ltoa•u•ll'lc 
rk)Wn. Xcnl9<l<7 W.1114uina~ riu, t.ány,;,.m1,:, 0 1hll!W.n 111,: 
111111,-.. 111,u 11.iu lil.:a bcnlll(ll4,lt . , ...... ,u„al,. A litft...bb1• ö,llk&I• 
c,,o CNI. nllg)'r..i kuff ~t. hllllo t.iJ>1.í•r. al, • lar,n MYn~-
, ,,nm•> u u!au Wny!u „u. kv•<.oll <!I ar.cr p.í,r a&Jln ,t„11w 
Eul l(ltlubbJe „ pulgit mit u 111 ~ lu n ,lk:1> u h,ronJa. ~ 
hl.nlgnatk Utuoli.. ü"ld1r H d· ol•'ff ll., ck„f'lw! Cl) 1., 1 111p1,t 
lrru..'r o 11c7.....t..J,, inunt,1b• k ~ iv1<,lt1ttoet1 1Mt::clfrl.olli., 111,. 
tulla 1,1 •UIJ■ ~~ ttt~ a lvr~,t. 1nn,,l tod krl'Ullt r J1 fl~Pf'O, a 
ttk tdJbl"n h1•Wulóltnak birú mil,ól kf.1.h1tM11 u 11un at ...,,.,. 
117•h1l. ).tn11KI,,)' PCUro(KL ka ~lht rac:tt'lh•I 
.... ,. a bi.11Jhtoli11.ü "°'-hl 1la 
c...,,,ra!.b pc:rt(nlJ" id~1(• a,11lt- A.tva • 11lf, ~,. • ~ 11•u1l,,ucli: 
1,,.,. "''"' a 1ulot. .ua,11<,;Lba,.," •-Oltal u two.. 11111,; 111,ndcn l rN!)o. 
t11l,,c1 L,.,,.,l a •lfwt~n. a.lnl 
Aa ~(J Htn,i 1,caq;atu u, • u.i,. lrtJo:,bt,an 1,11tő,t11• h• dilr•-k.-
uu1111fs 111'111 """"'' t11d U KI,- ''IIIO" k.it,or11• b,,lr,i,11d1 dútU,d 
I."" uuleióu W.11yiuobU, dc: 11.,1. O..d,a annak. ~ u >11~ 
~ m• d,01bi,n •.~ ..,, ,.P uc• c..mk unnak 011 rur,obb lUm 
k11( lt11tnrlt1 tnu11, ll.11 • t •ru • ban, az a 1.iE-t ..,,.bff, 11,; "'""1 
"''" 111 1• - ~w,iaU,ma • llilg} pdu a hl.tomi.• t.41,qa ,,q, 
..,.vt lh,1, ,_.-11ca, ,o.11. f!,~1, av11 
h:rntKlt.7 .í,ila111 tC)t lentl '(U ' indokah,k r u. boi'.y - tUI a 
(HŐJa btaon)'U"I tlld1a III illlrn pfrubl,I, &mi 1ra1 •~ IMTI fliq f'11 
•'-"llU hlliji1. l la "u. alW! h(li kk·aimno•llqy t1q 1i T11011U 
u t II tlldj-1. t>ucr k,,,rvlb,,h,I J,,.rn u l llfrn is lrhn a11t1yi1 kc-roni 
l11flcy itl1m ~H tl abba■ a , u . b,;,.y mfi: UI.Jmha»aut i,c ht 
l»lllUb.at1.a111clykim11lllJa lMicY'61"· 1 
;~a;~!? J:':t::.: = A~;,,~: 1-;::l•:,i,,u;Ji,;:~•= 
& IMt(Yt'<h N,l;,,..u q::b,, laicb<W«• 111dnJ., liooi(:ru„ hoQu O:.i«-
ov,k. Eul olan UI Is 11'.1dlia1111k. ~k'. 1111íl)~n ban í,ak. nnl)'fll UI• • 
••'IO' m(nnylrc ttf] tdbrc nrl<· •nrn ildom■k u «~di: a lia• 
1d" u u1Wc1,._n~~ • ~ • bauJi· n & macw• u " lllff•ll• w,.,.1 
«a, aki~ • bib<ll'utul ~,,w1 .cm tularfon~ 1, ,.,tfln"rc mt~ 
:;:t,~~t'".'1t~:1\:.1~:;r-:L:~ =,;111;~: t:;::"~,ti'~,:!c: 
::. :.'~~': : •~ "'~;7, :~,~~ ="•:~d::::1~ ::~,:;.-=:~;::· 
,n,ni «.~ f<~ naP"nta ~,lal.\\.~• ln. mr-rt nem b'ti jool,an \U, 
:~~~t .-..~:~~~ .. ~,,~t::~~•::,· :d~: ~:::~:ti~; !;,.,~i• 
:tt t:~::::~:r:i~:~, ;;,;
1
~1<m ha ,1!1l11 tll'Tt'lt"'I 
1
1„1.o,.,.i:.ín~k ,ui, rt-<u .,.,n1I 
,fri,I "'"' tud ,,,.,nuL -------
:,i.,.·r-. nar , 11•,•ph11,1h•q. Dt 
111nt k1 • n1ri: ,anoul< .lo m..111:ahl 1.-------.. 
,~•a• ~- U1-11l ltúHloan h•~ Eladó birtok. 
u 1i:a,1:11h vr n~rn ,Ctn 111,\,a .,,_,.,,11.,..........,_.,, ,_ 
::~
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